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Kajian ini dilaksanakan di Muzium Seni Sarawak untuk mengkaji peranan informasi maklumat 
dalam bidang komunikasi di Muzium Seni Sarawak. Terdapat beberapa objektif kajian yang ingin 
dikaji oleh pengkaji, antaranya adalah mengkaji keberkesanan informasi maklumat dan juga 
komunikasi yang digunakan oleh pihak muzium. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji 
keberkesanan komunikasi yang digunakan oleh pihak muzium untuk mencapai tahap kepuasan 
pengunjung. Selain itu juga, kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji   bentuk – bentuk komunikasi 
yang digunakan oleh pihak muzium dalam mengeratkan hubungan pihak pengurusan muzium dan 
juga masyarakat luar. Jenis – jenis komunikasi yang digunakan oleh pihak pengurusan muzium 
sudah pasti mempengaruhi hubungan silaturahim pengunjung yang datang berkunjung ke muzium 
Sarawak. Malahan kajian ini juga adalah untuk mengkaji pandangan dan juga pendapat masyarakat 
luar terhadap peranan dan juga fungsi muzium seni. Pengkaji mengunakan kaedah kuantitatif iaitu 
pengedaran borang soal selidik kepada responden. Melalui dapatan kajian pengkaji, pengkaji 
mendapati bahawa masyarakat memahami fungsi – fungsi muzium, selain itu juga, pengkaji 
mendapati bahawa responden lebih gemar menggunakan media eletronik jika dibandingkan 














This study was conducted in Sarawak Art Museum to study the role of information in the field of 
information communication in Sarawak Art Museum. There are several research objectives to be 
studied by the researchers, which is studying the effectiveness of information and communication 
of information used by the museum. The objective of this study was to examine the effectiveness of 
communication used by the museum to reach the level of customer satisfaction. In addition, this 
study also aims to study the form of communication used by the museum in bonding the 
management of museums and also wider society. Type of communication used by the management 
of the museum is certainly affect the relationship of visitors who come to visit the museum Sarawak. 
In fact, this study is to examine the views and opinions of people outside of the role and function 
of art museums. Researchers use quantitative methods of distributing questionnaires to the 
respondents. Through the study researchers, researchers found that people understand the 
function - the function of the museum, in addition, the researchers found that respondents prefer 












Bab 1 : Pendahuluan 
Dalam bab pengenalan, pengkaji akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan 
dengan tajuk yang akan dikaji oleh pengkaji iaitu peranan informasi maklumat dalam 
bidang komunikasi di muzium seni Sarawak. Muzium merupakan salah satu tempat yang 
mempunyai banyak ilmu pengetahuan yang tersimpan dalamnya. Pengkaji mengkaji tajuk 
ini disebabkan pengkaji ingin mengkaji dengan lebih mendalam lagi peranan dan juga 
fungsi bidang komunikasi dalam memberikan maklumat dan informasi terhadap muzium 
seni. Dalam bab pengenalan ini juga, pengkaji akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi 
berkenaan dengan sejarah permuziuman Negara, sejarah muzium Sarawak dan sejarah 
penubuhan muzium seni Sarawak. Selain itu juga, pengkaji juga akan menerangkan 






1.1.1 Sejarah penubuhan jabatan muzium di Malaysia 
Sejarah penubuhan institusi muzium di Malaysia bermula dengan penubuhan muzium 
perak pada tahun 1883 iaitu muzium pertama dan tertua di Malaysia. Penubuhan muzium 
Perak ini telah dicadangankan oleh Sir Hugh Low iaitu Residen British yang ke 3 di negeri 
Perak pada ketika itu. Penubuhan muzium Perak pada ketika itu adalah sebagai pusat 
penyelidikan dan pengumpulan bahan sejarah, budaya dan sejarah yang mengkaji budaya 
material masyarakat tempatan sebagai salah satu cara untuk memahami budaya dan adat 
resem masyarakat tempatan. (Jabatan Muzium Negara). 
Sejarah pennbuhan institusi muzium di Malaysia seterusnya diteruskan dengan penubuhan 
muzium Sarawak pada tahun 1888 iaitu merupakan muzium kedua di Malaysia. Idea 
penubuhan muzium Sarawak ini dicetuskan oleh Rajah Sarawak yang kedua pada ketika 
itu iaitu Sir Charles Brooke yang dicadangkan oleh Pakar Semulajadi Alfred Wallace. 
(Jabatan Muzium Negara). 
Seterusnya pada tahun 1899 muzium Selangor telah ditubuhkan oleh pihak British. Walau 
bagaimanapun, pada tahun 1945 iaitu pada 10 Mac 194 Muzium Selangor mengalami 
kerosakan teruk dan sebahagian beras daripada artifak yang terdapat di Muzium Selangor 
telah musnah akibat daripada pengeboman yang dilakukan oleh pihak Tentera Udara 





Pada tahun 1910, pengurusan Muzium Selangor dan Muzium Perak telah disatukan di 
bawah Jabatan Muzium Negeri – Negeri Bersekutu. Namun selepas itu dipisahkan semula 
atas dasar system disentralisasi pemerintahan British. 
Selepas Kepulauan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, kerajaan pada 
ketika itu telah melantik seorang arkitek untuk mereka bentuk Muzium Negara pada tahun 
1959. Pada 31 Ogos 1963, Muzium Negara telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong 
ke-III Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail yang bertapak 
di bekas tapak Muzium Selangor yang masih bertapak sehingga sekarang. 
 
Jadual 1.1 di bawah menunjukan sorotan peristiwa sejarah penubuhan muzium di 
Malaysia 
Bil  Tarikh  Peristiwa  
1 1883 Muzium pertama di Malaysia ditubuhkan iaitu muzium 
Perak 
2 1888 Muzium Sarawak ditubuhkan di Kuching Sarawak oleh 
Sir Charles Brooke 




4 1910 Muzium Perak dan muzium Selangor telah disatukan 
dibawah pengurusan Jabatan Muzium Negeri – Negeri 
Bersekutu 
5 10 Mac 1945 Sebahagian besar daripada muzium Selangor mengalami 
kemusnahan teruk akibat daripada terkena bom Tentara 
Udara Pihak Perikatan 
6 16 September 1968 Seorang arkitek telah dilantik untuk mereka bentuk 
muzium Negara yang bertapak asal di tempat muzium 
Selangor 
7 2 Januari 1962 Sebuah syarikat iaitu syarikat Yew Lee telah dilantik 
untuk membina bangunan muzium Negara di atas tapak 
bekas muzium Selangor 
8 31 Ogos 1963 Muzium Negara telah dirasmikan oleh DYMM YDP 
Agong ke-III Tuanku Syed Putra Al-Haj ibni Almarhum 
Syed Hassan Jamalullail 
9 1978 Jabatan Muzium Negara telah dipindahkan kepada 
Kementerian Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar 
seketika dari Kementerian Belia dan Sukan 
10 1987 Jabatan Muzium telah dipindahkan kepada Kementerian 




nama kepada Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan 
dan pada tahun 1992 nama kementerian ini telah ditukar 
sekali lagi kepada Kementerian Kebudayaan, Kesenian 
dan Pelancongan Malaysia. 
11 11 Mac 1993 Secara rasmi Jabatan Muzium dan Antikuiti telah 
ditubuhkan 
12 11 Mac 2006 Jabatan Muzium dan Antikuiti telah ditukar nama kepada 















1.1.2 Penubuhan Muzium Sarawak. 
 
Sejarah penubuhan muzium Sarawak bermula pada tahun 1888 iaitu pada zaman 
pemerintahan Rajah Putih Sarawak. Penubuhan muzium Sarawak telah dicadangkan oleh 
seorang Pakar Alam Semula jadi iaitu Sir Alfred Wallace yang dipersetujui oleh Rajah 
Putih ke II iaitu Sir Charles Brooke.  
Pada asalnya muzium Sarawak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan 
mempamerkan kraftangan penduduk tempatan selain daripada koleksi – koleksi binatang 
tempatan yang dicadangkan oleh Pakar Alam Semulajadi iaitu Sir Alfred Wallace yang 
pada ketika itu sedang menjalankan kerja – kerja mengumpul spesimen – spesimen di 
negeri Sarawak. 
Pada awal pembinaan muzium ini, kerja mengubahsuai dan memperbiaki bangunan 
muzium ini telah beberapa kali dilakukan oleh pihak pengurusan. Reka bentuk bangunan 
ini membujur iaitu 44’x160’. Tiang dan dinding bangunan ini diperbuat daripada batu bata 
dan beratapkan berlian dan konkrit. Senibina bentuk bangunan ini mengikut stail Ratu 
Anne (zaman Victoria). Galeri – galeri yang terdapat di dalam bangunan ini diterangi 
melalui tingkap yang berbentuk kubah pada bumbung bangunan ini yang memberikan 
ruang dinding yang luas kepada bangunan ini.  
Pada zaman pemerintahan tentera Jepun, muzium ini telah dijaga bawah selian seorang 
tentera Jepun yang bersimpati terhadap muzium ini. Dibawah seliaan dan jagaan tentera 




masa kini, dengan perancangan dan pengurusan yang teliti selain daripada dengan 
penjagaan yang rapi, bangunan ini telah dijadikan sebagai pusar pameran koleksi sejarah 
alam semulajadi di Sarawak. 
Pada tingkat bawah bangunan ini, terdapat koleksi alam semulajadi dan spesimen fauna 
Sarawak seperti reptillia, mamalia, burung dan lain – lain dipamerkan di bahagian ini. 
Manakala pada tingkat atas bangunan ini mempamerkan bahan – bahan etnografik seperti 
model rumah – rumah panjang etnik di Sarawak, pelbagai jeni perangkap ikan, kraftangan, 
model perahu dan sebagainya 
 
1.1.3 Sejarah Penubuhan Muzium Seni Sarawak 
Sejarah penubuhan Muzium Seni Sarawak bermula selepas berakhirnya Perang Dunia ke 
2. Bangunan Muzium Seni Sarawak telah dibina selepas perang dan siap pada akhir tahun 
1949. Bangunan ini telah digunakan sebagai bilik bacaan dan perpustakaan di seluruh 
negeri Sarawak. Sebelum bermulanya pembinaan bangunan ini, kira – kira 4500 buah 
buku telah diletakkan dibawah tanggungjawab dan dibawah jagaan Kurator Muzim 
Sarawak. Wakil pihak British telah menggunakan bangunan ini sebagai Perpustakaan 
Negeri sehingga tahun 1958 sebelum diserahkan kepada Jabatan Pelajaran Sarawak. 
Ruangan kosong yang terdapat di bangunan ini sering kali digunakan sebagai tempat 
mempamerkan hasil seni mereka oleh ahli kelab Seni Sarawak. Selain itu juga, ruangan 
yang kosong di bangunan ini juga digunakan sebagai tempat perjumpaan social, Hari 




pada tahun 1959 dan dijadikan perpustakaan Muzium dan juga arkib negeri untuk rujukan 
curator dan juga penyelidik dari seluruh dunia. Pada tahun 2001, kerja – kerja pembaikan 
secara menyeluruh telah bermula untuk dijadikan sebagai Muzium Seni Sarawak dan 
akhirnya pada tanggal 20 September 2006, muzium seni telah dibukakan kepada orang 
ramai secara rasmi oleh Pehin Seri Hj. Taib Mahmud yang diwakili oleh Menteri Datuk 
Haji Hamdan. (Jabatan Muzium Sarawak)  
